














時計を見ながら競技者に 1 1 0 秒前J の警告を与
え、さらに 5 秒前から 15 ， 4 , 3 , 2 , lJ と






























ート 5 秒前から 0 秒までをカウントダウン表示している。時計回路には高精度(賊締差士2ppm) 水晶発


















ト信号のみを伝送するようにしている。 この禁止処理(INH 1 B 1 T) は、次の競技者がスタート位置に
つく準備の際に誤ってストックなどでスタートパーに触れてもスタート信号が発生しないようにす
るためでもある。そこで、もし不正スタートおよび遅延スタートが発生した場合は競技規定に従い、
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